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ABS'rRAl( 
sintesis senyawa nitro dan nitritopentaminkobalt(III) 
klorida dapat dibuat dari reaksisubtitusi antara kompleks 
kloropentaminkobalt(III) klorida dengan senyawa nitrit pada 
kondisi yang berbeda. Jika subtitusi ion nitrit dilakukan 
pada pH = 4 dihasilkan senyawa nitropentaminkobalt(III) 
klorida, sedangkan subtitusi pada pH netral dihasilkan senya­
wa nitritopentaminkobalt(III) klorida. 
Dalam usaha mencari pH optimumnya dilakukan penFuran 
absorbansi dari senyawa hasil sintesisnya dengan spektrofo 
UV-VIS. senyawa hasil sintesis tersebut juga diidentifikasi 
dengan spektrofotometer UV-VIS dan IR. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sintesis senyawa 
nitropentaminkobalt(III) klorida dapat dilakukan pada pH 
3,0-5,0 dan senyawa nitritopentaminkobalt(III) klorida dapat 
dilakukan padapH 6,5-7,5. 
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